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FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSBIDRAG FOR 1966 
Til Det Kgl. Landbruksdepartement, 
Oslo-Dep. 
Det norske myrselskap søker herved om et statsbidrag for 1966, 
stort 
til selskapets virksomhet. 
Ekstraordinært søker styret om en bevilgning, stor 
kr. 170 000)-) 
til oppførelse av det planlagte kjeller- og institusjonsbygg ved Myr- 
selskapets forsøksstasjon på Mæresmyra, som - på statsbudsjettet for 
1.964 - ble tilstått en første bevilgning, stor kr. 100 000)-. 
Som bilag følger vedlagt: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for 1966. 
2. Forslag til :budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for 1966. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for 1965. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1964. 
5. Tegninger og ajourført omkostningsoverslag - vedlagt en rekke 
bilag - vedkommende det foran nevnte institusjonsbygget. 
I vedlagte årsmelding for 1964 er det gjort rede for selskapets virk- 
somhet i siste meldingsår. Ved siden av opplysningsarbeidet som dri- 
ves, er det konsulentvirksomhet) i første rekke myrundersøkelser og 
planleggingsarbeid med tanke på myrdyrking m.v., som for tiden har 
størst aktualitet. Dessuten må fremheves forsøksvirk.somheten i myr- 
dyr king ved selskapets forsøksstasjon på Mæresmyra og på spredte 
felter omkring i landet. Vi skal ikke her gjenta hva som er redegjort 
for i årsmeldingen, men henviser til denne (bilag 4). 
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Utgifter: 
Postene 1-10: Hovedkontoret. Det er budsjettert med kr. 292 500,- 
,i alt, som er kr. 16 060,- mer enn for 1965. Av viktige for- 
andringer på enkelte poster kan nevnes at lønnsøkningene 
som ble vedtatt pr. 1'8. juni 1964 for de funksjonærer som 
sortererdirekte under hovedkontoret, utgjør ialt kr.17 755,-. 
Forandringer i enkelte :funksjonærers lønnssatser gjør imid- 
lertid at posten «Lønninger» under hovedkontoret er øket 
noe mindre, nemlig med kr. 11 855,- fra fjorårets budsjett- 
forslag. Postene 2 og 3 er oppført med samme beløp som for 
inneværende år, mens post 4, som gjelder tidsskriftet, er øket 
med kr. 1 000,- p.g.a. økede papir- og trykkingsutgifter, 
Likeså har det vært nødvendig å øke post 5, kontorutgifter 
og revisjon, med kr. 1 000,-, noe som har sin grunn i øket 
husleie, med kr. 600,-, og dessuten stigninger i porto- og 
telefonutgifter o.l., ca. kr. 400,-. Postene 6 og 7 er derimot 
oppført med de 1samme beløp som i forslaget for 1965. Post 8, 
som gjelder myrundersøkelser, har flere underposter, hvorav 
lønningsposten er øket sterkt, Underposten reiseutgifter, er 
oppført uforandret på tross av noen stigning i dietgodtgjørel- 
sen i 1964, mens de øvrige 3 underposter er øket med kr. 
200,- hver, altså med tilsammen kr. 600,-. Dette skyldes 
generelle økninger av prisene på nærsagt alle de produkter 
og tjenester som vedkommende poster omfatter. Den sam- 
lede stigning under post 8 utgjør kr. 7 114,-. Post 9, ar- 
beidsgiverpremie og sosiale trygder, er også steget, nemlig 
med kr. 1 980',- fra forrige budsjettforslag. Post 10, diverse 
utgifter, er derimot redusert med kr. 375,- sammenliknet 
med budsjettforslaget for 1965. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Post 11: Torvskolen i Yåler. Utgiftene til vedlikehold, assuranse m.v. 
er oppført uforandret fra forrige 'budsjettforslag. 
Post 12-13: Forsøksstasjonen på Mæresmyra og forsøksvirksom- 
heten på spredte felter omkring i landet. Det er her budsjet- 
tert med en samlet utgift, stor kr. 196 000,-, som er 
kr. 14140,- mer enn for 1965. Funksjonærlønninger - in- 
klusive sosiale trygder - er her - grunnet lønnsøkningen 
- steget med kr. 6140,- sammenliknet med selskapets bud- 
sjettJforslag for 1965. Gårdsdrift, forsøk m.v. er oppført med 
kr. 8 000,- mer enn for inneværende år, som bl. a. skyldes 
at lønningene 'til arbeiderne ved forsøksstasjonen er steget 
ca. kr. 5 900,- (iflg. brev av 19/10-64 fra forsøksleder 
Vikeland). Vi vil også fremheve post 4 under forsøksstasjo- 
nens budsjettforslag, nemlig «Vedlikehold av bygninger». 
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Det er av forsøkslederen oppført kr. 15 000,- til dette på 
budsjettet for 1966, det er samme beløp som for inneværende 
år. Styret anser det for meget viktig at vedlikeholdsarbeidet 
'som har vært utført i mindre målestokk de siste årene, inten- 
siveres i årene fremover. Dette krever imidlertid at bevilg- 
ningene til Myrselskapet økes utover de økninger som lønns- 
stigning og øvrige driftsutgifter medfører. Det henvises i 
denne forbindelse til forsøksleder Vikelands utredning av 
8/12-64, og til styrets beslutning i møtet den 18/12-64. 
Begge disse dokumenter 'ble sendt Landbruksdepartementet 
med brev herfra av 22/12 f.å. For øvrig henvises til forsøks- 
lederens budsjettforslag med kommentarer (bilag 2). 
Inntekter: 
Post 1. Medlemskontingenten er hevet med kr. 120,- fra forrige 
budsjettforslag. 
Post 2. Renter av legater til fri disposisjon og øvrige renteinntekter, 
er økt med kr. 1 000,- sammenliknet med budsjettforslaget 
for 1965. 
Post 3. Renter av legater til fremme av myrdyrking er 'hevet med 
kr. 200,-. 
Post 4. Inntekter av tidsskriftet, som for en alt overveiende del er 
annonseinntekter, er oppført uforandret fra 1965. 
Post 5. Inntekter ved Torvskolen i Våler, forpaktningsavgifter m.v., 
er oppført uforandret fra forrige budsjettforslag. 
Post 6. Inntekter ved forsøksstasjonen på Mæresmyra, er oppført 
med samme beløp som det foregående år. 
Post 7. Husleie på Mæresmyra og refundert strømavgift, er økt med 
kr. 680,- (kfr. bilag 2). 
Post 8. Private bidrag er oppført med det samme beløp som i forrige 
års budsjettforslag. 
Post 9. Diverse refusjoner vedk. myrundersøkelser og myrinven- 
tering, er økt med kr. 1 000,- i forhold til forrige års bud- 
sjettfor:slag. 
Post 10. Statsbidrag. Det er i alt budsjettert med kr. 375 000,- i 
statstilskudd til Myrselskapets drift for regnskapsåret 1966. 
Dette er en økning, stor kr. 27 200,- sett i forhold til sel- 
skapets søknad for inneværende driftsår, som lød på kr. 
347 800,-. Stigningen skyldes i vesentlig grad lønnsøknin- 
ger -og sosiale trygder vedk. selskapets fast ansatte funksjo- 
nærer, og for øvrig økningen i arbeidslønninger til arbeiderne 
ved forsøksstasjonen på Mæresmyra som er økt med ca. 
kr. 5 900,-, som foran nevnt. Tilsammen utgjør de bundne 
lønnsøkninger for 1966 ca. kr. 25 875,-, et beløp som er 
fastlagt ved stortingsvedtak og som Myrselskapet er bundet 
av. Differansen mellom dette beløpet og den foreslåtte øk- 
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ning av budsjettet for 1966, utgjør kr. 1 325,- fordelt på 
flere poster under hovedkontorets og forsøksstasjonens bud- 
sjettforslag, hvorav enkelte poster er økt og andre redusert 
med mindre beløp. 'I'il sammenlikning kan nevnes at 
det bevilgede statsbidrag for inneværende driftsår, stort 
kr. 250 000,-, er kr. 97 000,- mindre enn det beløp selska- 
pets søknad lød på for 1965. Følgene av en shk betydelig 
reduksjon av arbeidsbudsjettet, går selvsagt ut over både 
konsulent- og opplysningsvirksomhet, og resulterer også i en 
sterk begrensning av forsøksvirksomheten i myrdyrking 
både ved forsøksstasjonen på Mæresmyra og på spredte 
forsøks- og demonstrasjonsfelter utover i landet. Styret vil i 
denne forbindelse fremheve at det - etter vår oppfatning - 
er et stort misforhold mellom betydningen av den virksom- 
het som Myrselskapet driver og den offentldge støtte som 
selskapet får. Det er derfor av den største betydning for 
den fortsatte innsats at bevilgningen til selskapets drift 
økes. 
I tillegg til den ordinære driftsbevilgningen som ble tilstått Myr- 
selskapet for 1965, bevilget Stortinget - ekstraordinært - på mne- 
værende års budsjett et beløp, stort kr. 100 000,-, til et planlagt 
«Kombinert kjeller- og institusjonsbygg» som skal reises ved forsøks- 
stasjonen. De foreløpige omkostninger ved dette bygget var i 1964 
anslått til ca. kr. 200 000,-. Denne bygningen var opprinnelig plan- 
lagt oppført i 1 ½ etasje, men planene er senere forandret til 2 fulle 
etasjer, hvor det i 2. etasje blir innredet leilighet for en funksjonær, 
foruten 2 hybler. Det viser seg nemlig at det er meget vanskelig å 
skaffe leilighet til den faste forsøksassistenten, og hybler til midler- 
tidig arbeidshjelp ved forsøksstasjonen. Det vedlegges her tegninger i 
2 eksemplarer av det foreslåtte institusjonsbygget, samt en forklaring 
til tegningene med et a jourført omkostningsoverslag, som er vedlagt 
3 bilag. De samlede omkostninger er nå beregnet 1til kr. 270 000)-. 
Av dette 'beløpet er - som nevnt foran - kr. 100 000,- allerede 
bevilget. 
Under en befaring ved forsøksstasjonen som Stortingets landbruks- 
komite, landbruksdirektør Lidtveit og Myrselskapets formann og di- 
rektør foretok den 28. oktober i fjor, redegjorde forsøksleder Vike- 
land utførlig om planene for og nødvendigheten av dette bygget. Land- 
brukskomiteen har i Budsjett-innst. S.nr. 203, 1964-65 under Post 71 
behandlet denne saken, og bl. a. uttalt: 
«Landbruksnemnda vitja denne forsøksgarden den 28. oktober d.å, 
og synfor garden og dei bygning:ane som er der nå. Sett på bakgrunn 
av det arbeidet som vert utført der fann nemnda at sjølv om ein legg. 
ein svært nøktern vurdering til grunn, så er det naudsynt at selskapet 
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får turvande løyving til denne bygningen. Kostnaden er kalkulert til 
minst kr. 200 000 og selskapet kan ikkje klare å skaffe restsummen 
utan at det ville gå ut over framtidige inntekter - inntekter som vert 
nytta til verksemda. Nemnda vil be Landbruksdepartementet vere 
merksam på dette og Iføre opp turvande restløyving på neste års bud- 
sjett.>> 
Ved styrets behandling av byggesaken på møtet i dag ble det en- 
stemmig vedtatt å rette en inntrengende henstilling til Landbruks- 
departementet om å føre opp en tilleggsbevilgning på neste års bud- 
sjett, 'Stor kr. 1'70 000)--, til det kombinerte kjeller- og institusjons- 
bygg ved forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
Konklusjon: 
Det norske myrselskaps styre søker herved de bevilgende myndig- 
heter om en bevilgning til selskapets drift, stor 
kr. 375 000,-) 
for budsjettåret 1966 i henhold til det fremlagte budsjettforslag 
med bilag. 
Dessuten søker styret om en ekstraordinær bevilgning, stor 
kr. 170 000,-, 
i tillegg til den allerede gitte bevilgning for inneværende år, stor 
kr. 100 000,- til oppførelse av et kombinert kjeller- og dnstitusjons- 
bygg ved Myrselskapets forsøksstasjon på Mæresmyra. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 30. januar 1965. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Knut Vethe (sign.) Aasulv Løddesøl (sign.) 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1966. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret: 
1. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Opplysningsvirksomhet, demonstrasjoner, befar- 
inger o.l., inklusive reiseutgifter . . . . . . . . . . . . » 
3. Møter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Kontorutgifter og revisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Depotavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Bilag 1. 
69 750,00 
7 000,00 
1500,00 
13 000,00 
13 000,00 
500,00 
550,00 
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8. Myrundersøkelser vedr. dyrking og skogreising, 
torvdrift, jordvern og myrinventering: 
Lønninger 4 konsulenter og kontor- 
assistent kr. 144 850,00 
Reiseutg. m.v. 4 mann . . . . . . . . . . >> 24 000,00 
Kjemiske og botaniske analyser . . » 2 000,00 
Flyfotos, kartreproduksjoner og 
særtrykk m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontorutg., distriktskonsulentene » 
2 500,00 
2 700,00 kr. 176 050,00 
9. Arbeidsgiverpremie, sosiale trygder . . . . . . . . . . . . >> 10 150,00 
10. Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 000,00 
I alt hovedkontoret kr. 292 500,00 
B. Torvskolen i Våler: 
11. Grunnavgifter, assuranse, vedlikehold m.v. » 1500,00 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra: 
12. Funksjonærlønninger, 'inklusive so- 
siale trygder kr. 70 500,00 
13. Gårdsdrift og forsøk og utgifter 
ved forsøksstasjonen for øvrig 
(kfr. forsøksleder Vikelands for- 
slag, bilag 2) . . . . . . . . . . . . . . . . » 125 500,00 » 196 000,00 
Tilsammen kr. 490 000,00 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent kr. 
2. Renter av legater til fri disposisjon 
og øvrige renteinntekter . . . . . . >> 
3. Renter av legater til fremme av 
myrdyrkingen » 
4. Inntekter av tidsskrif tet . . . . . . . . » 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler 
(forpaktningsavgift m.v.) . . . . » 
6. Inntekter ved forsøksstasjonen på 
Mæresmyra (kfr. bilag 2) . . . . » 
7. Husleie på Mæresmyra og refun- 
dert strømavg. (kfr. bilag 2) . . » 
8. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Diverse refusjoner vedk. myrunder- 
søkelser og myrinventering . . . . » 
5 000,00 
15 500,00 
2 400,00 
5 500,00 
5 000,00 
35 000,00 
3 600,00 
7 000,00 
36 000,00 kr. 115 000,00 
10. Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 375 000,00 
Tilsammen kr. 490 000,00 
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Forslag til driftsbudsjett for Myrselskapets forsøksstasjon 
på Mæresmyra for 1966. 
Bilag 2. 
Utgifter: 
1. Gårdsdrift og forsøk kr. 
2. Reiser og lokale forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Kontorhold, tidsskrifter, litteratur m.v. . . . . . . . . » 
4. Vedlikehold av bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Vedlikehold av grøfter og veier . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Ymse » 
93 000,00 
5 500,00 
7 000,00 
15 000,00 
4 500,00 
500,00 
Tilsammen kr. 125 500,00 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften 
2. Husleie m.m . 
kr. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
35 000,00 
3 600,00 
Tilsammen kr. 38 600,00 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Post 1. Gårdsdrift og forsøk er økt med 1kr. 8 000,00 fra forrige års 
budsjettforslag. Denne økning skulle trolig kompensere den 
lønns- og prisøkning som har skjedd siste år. Det er imidler- 
tid ikke ført opp noe for å møte eventuelle nye lønns- og pris- 
stigninger i 1965 og 1966. 
De øvrige utgiftsposter er ført opp med de samme beløp som 
forrige år. 
Inntekter: 
Post 1 er ført opp med det samme beløp som forrige år. 
Post 2. er økt i takt med økningen i husleiesatsene. 
Mære, den 14. januar 1965. 
Nils Vikeland 
(sign.) 
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